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図2マディーネさん（右）とヘイリ 一さん
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図3チャーネ（左）とハミール（右）
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図5右手にジョラトを持つ。手前は完成したパン
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図6焼きあがったパン（ゲルダク・タニーリー）
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図7キャラーマティ家の女たち図8同家の夫婦と子ども
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